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ABSTRAK 
Aprilino, Fernanda Rio. 2020. Penerapan Model Take And Give Berbantuan 
Media Kartu Soal Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Tema 2 
Selalu Berhemat Energi Kelas IV SD 4 Dersalam. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons (2) Santoso, 
S.Pd, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan mengajar guru, 
meningkatkan aktivitas siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui model 
Take And Give berbantuan media Kartu Soal. Penelitian ini dilakukan dikelas IV 
SD 4 Dersalam dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Model Take And Give adalah salah satu model pembelajaran kooperatif dan 
disini siswa diajarkan untuk saling bekerjasama. Media Kartu soal merupakan 
media kertas yang berisi soal. Hipotesis pada penelitian ini adalah hasil belajar 
siswa pada kelas IV SD 4 Dersalam Bae Kudus yang menggunakan model Take 
And Give berbantuan media Kartu soal telah mencapai KKM. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 4 Dersalam 
dengan subjek 15 siswa Tahapan ini ada 4 tahapan meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini berlangsung II siklus. Pada 
penelitian ini teknik pengumpumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes. Tes diuji validitas nya menggunakan 
validitas expert judgment. Teknik analisis data menggunakan kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan (1) keterampilan mengajar guru pada 
siklus 1 memperoleh nilai 120 dengan persentase sebesar 76%. Siklus II dengan 
memperoleh nilai 140 dengan persentase sebesar 88%. Siklus I dan II memenuhi 
indikator keberhasilan >75% (2) Aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh 
nilai 1158 dengan persentase 74% dan siklus II memperoleh nilai 1268 dengan 
persentase 76%. Hanya siklus II memenuhi indikator keberhasilan >75%  (3) 
Hasil belajar meliputi aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. 
Pada aspek pengetahuan pada siklus I memperoleh nilai 1058 dengan persentase 
ketuntasan 71% untuk Bahasa Indonesia dan nilai 1122 dengan persentase 75% 
untuk PPKn. Siklus II diperoleh nilai 1344 dengan persentase 90% untuk Bahasa 
Indonesia dan nilai 1228 dengan persentase 82% untuk PPKn. Pada siklus I hanya 
PPKn yang memenuhi indikator keberhasilan dan siklus II keduanya memenuhi 
indikator keberhasilan. Hasil belajar aspek sikap pada siklus I  memperoleh nilai 
407 dengan persentase 68% artinya belum memenuhi indikator keberhasilan 
karena <75% dan siklus II memperoleh nilai 482 dengan persentase 88% sehingga 
memenuhi indikator keberhasilan. Selanjutnya aspek keterampilan siklus I 
memperoleh nilai 384 dengan persentase 64% dan siklus II memperoleh nilai 353 
dengan persentase 75%, artinya hanya siklus II yang memenuhi indikator 
keberhasilan. Hal ini membuktikan penerapan model Take And Give berbantuan 
media kartu soal pada tema Berhemat Energi dapat meningkat kan hasil belajar 
siswa kelas IV SD 4 Dersalam.  
Kata Kunci: Hasil belajar, Take And Give, Media Kartu Soal. 
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ABSTRACT 
Aprilio, Rio Fernanda. 2020. Implementing Take and Give Model Assisted by 
Card Model to Improve Learning Outcomes Theme 2 Class IV SD 4 
Dersalam. Primary School Teacher Education Faculty of Teacher Training 
and Education, Muria Kudus University. Supervisor (1) Drs. Sucipto, 
M.Pd, Kons. (2) Santoso, S.Pd., M.Pd. 
 
This study aims to describe the increase in student learning activities, 
increase learning outcomes aspects of student knowledge, and increase teacher 
skills in applying the Take and Give learning model assisted by card media . 
Associated with the Take and Give learning model that is cooperative and 
student work in collaboration in the class. Card media is paper of questions. The 
hypothesis of this research is learning outcomes in applying the take and give 
learning model assited by card media to achieve KKM. 
This research is a classroom action research conducted in class IV SDN 4 
Dersalam with 15 research subjects. This research lasted for two cycles consisting 
of planning, implementing, observing, evaluating or reflecing. Data collection 
techniques used were using test, documentation, and observation techniques. 
Analysis of the data of this study used quantitative and qualitative data. 
The results showed that (1) teaching skills in learning by using Take and 
give model assisted by card media in the first cycle was 76% with score 120 and 
in the second cycle was 84% with score 150. (2) Student activities in the first 
cycle was 74% with score 1158 and in the second cycle was 76% with score 1268. 
(3) Learning outcomes of student in the cognitive aspect in each cycle obtained 
mastery  in the first cycle by 71% of Bahasa Indonesia with score 1058  and 75% 
of PPKn with score 1122. The second cycle by 90% of Bahasa Indonesia with 
score 1344 and 82% of PPKn with score 1228.  Leraning Outcomes of student in 
affective aspect in the first cycle was 68% and the second cycle was 88%. 
Leraning Outcomes of student in skill aspect in the first cycle was 64% and the 
second cycle was 75%. Based on these results it can be concluded that there was 
an increase in every aspect studied. This means that an increase in student activity 
in learning and student learning outcomes with the application of Take and Give 
model assisted by card media objects. There has also been an increase in the 
teaching skills of teachers in the classroom. 
 
Keywords: Learning Outcomes, Take and Give Learning Models, Card 
Media. 
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